























多く残している。1918年に出版された『セルバの物語』Cuentos de la selva
は子ども向けに書かれた「動物コント」で、カメ、ワニ、シカ、ミツバチ
などが主人公となっている。そして「アナコンダ」“Anaconda” 及びその















を、雑誌 Mundo Argentino、Billiken、及び Caras y Caretasに発表している4）。
























































































































































































　「二匹のハナグマの子どもと人間の二人の子どもの物語」“Historia de dos 
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いダマジカ」“La gama ciega” も、目の治療をしてくれた猟師に鹿が恩返
しする物語で、野生の鹿と人間の心温まる交流が描かれている。













































　　Neuwied aprovechó el instante para hundir los comillos en el vientre del 
animal, mas también en ese momento llegaban sobre ellas los hombres. En un 
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segundo Terrífica y Neuwied cayeron muertas, con los riñones quebrados.
　　Urutú Dorado fue partido en dos, y lo mismo Cipó. Lanceolada logró hacer 
presa en la lengua del perro, pero dos segundos después caía en tres pedazos 
por el doble golpe de vara, al lado Esculapia.
　　El combate, o más bien exterminio, continuaba furioso, entre silbidos y 
roncos ladridos de Daboy que estaba en todas partes. Cayeron una tras otra, sin 
perdón ̶ que tampoco pedían ̶ con el cráneo triturado entre las mandíbulas 











































　　̶¡Madre! ̶ murmuró por fin el tigre con profunda ternura ̶. Tú sola 
supiste, entre todos los hombres, los sagrados derechos a la vida de todos los 
seres del Universo. Tú sola comprendiste que el hombre y el tigre se diferencian 
únicamente por el corazón. Y tú me enseñaste a amar, a comprender, a perdonar. 
¡Madre! Estoy seguro de que me oyes. Soy tu hijo siempre, a pesar de lo que 












































　　Vio de pronto ante sus ojos la selva natal en un viviente panorama, pero 
invertida; y transparentándose sobre ella, la cara sonriente del mensú.
　　Tengo mucho sueño … ̶ pensó Anaconda, tratando de abrir todavía los 
ojos. Inmensos y azulados ahora, sus huevos desbordaban del cobertizo y 
cubrían la balsa entera.
　　̶ Debe ser hora de dormir … ̶ murmuró Anaconda. Y pensando deponer 

























































かけて、雑誌 Cara y Caretasに “De la vida de nuestros animales”（「われわれ
の動物」）と題しミシオネスの自然に住む動物をテーマにした34篇の作品を
発表している。
５） Horacio Quiroga, Cuentos, Biblioteca Ayacucho, p. 79.
６） キローガの短篇集には未収録の作品。この作品の初出について、ライムン
ド・ラソは1912年頃、あるいはそれ以降と言う。（Raimundo Lazo, Horacio 
Quiroga, Cuentos, p. 25脚注）
７） 南米の熱帯雨林に生息する肉食アリ “corrección” は「グンタイアリ」と
呼ばれる。キローガはこのアリをテーマにし、「野生の蜜」の他、“Las 
hormigas carnívoras de Misiones ̶ La corrección ̶” を Fray Mocho誌1912年
８月９日号に掲載。この作品ではブエノス・アイレスから来た旅行者と現地
の小作人がこのアリに襲われる。
８） Horacio Quiroga, Cuentos, Editorial Porrúa, p. 27.
９） Ibíd., p. 28.野生のミツバチの作る麻酔性の蜂蜜は、“Los robinsons del 
Bosque”（Fray Mocho、1916年２月11日号）でも登場する。
10） Horacio Quiroga, Cuentos, Biblioteca Ayacucho, pp. 305‒306.
11） Ibíd., p. 42.
12） Horacio Quiroga, Cuentos, Biblioteca Ayacucho, p. 58.
13） Ibíd., p. 112.
14） Horacio Quiroga, Cuentos de la selva, Premiér, p. 83.
15） 「アナコンダ」は当初、“Un drama en la selva. El imperio de las viboras”（「セ
ルバのドラマ。ヘビの帝国」）という題名で El cuento ilustrado誌（1918年４
月12日号）に掲載された。
16） Ibíd., pp. 75‒76.
17） Ibíd., p. 81.
18） Ibíd., p. 15.
19） Ibíd., p. 61.
20） Horacio Quiroga, Cuentos, Biblioteca Ayacucho, p. 204.
21） Ibíd., p. 205.
22） Ibíd., p. 212.
23） Ibíd., p. 228.
24） Ibíd., p. 182.
25） Ibíd., p. 189.




27） Horacio Quiroga, Cuentos, Biblioteca Ayacucho, p. 205.
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オラシオ・キローガの短篇 (2)
Los cuentos de Horacio Quiroga (2)
̶En torno a los animales de la selva̶
Keiichi TANAKA
 En los cuentos de Horacio Quiroga hay tres grandes protagonistas que son: 
hombre, naturaleza y animal. En la mayoría de los casos el hombre es la 
víctima en su conflicto con la naturaleza xenófoba y devoradora. En este 
trabajo analizaremos este conflico, centrándonos en los animales. Es decir, 
¿cómo se describen los animales y cuáles son los papeles que desempeñan en 
los cuentos?
 En los cuentos de horror de Quiroga, la historia suele terminar con la 
muerte del protagonista. En “A la deriva” el protagonista Paulino muere por 
la mordedura de una espécimen de yararacusú, una serpiente venenosa. 
Benincasa, contador público de “La miel silvestre”, es devorado por unas 
hormigas carnívoras llamadas corrección. En “El almohadón de plumas” a 
Alicia, la recién casada esposa de Jordán, le chupa la sangre por un 
monstruoso parásito de las aves. Nótese que en etos cuentos los animales e 
insectos son principales causantes de la muerte.
 En “Las moscas” la muerte del protagonista, quien se quebró la columna 
vertebral, se da a conocer por un zumbido de “moscas verdes de rastreo”. En 
“La insolación” los cinco fox-terriers ladran furiosamente y tratan de avisar la 
llegada de la Muerte a su amo Míster Jones, quien se muere instantáneamente 
al encontrarse con ella. Aquí los animales no están vinculados directamente 
con la muerte pero desempeñan el papel de desarrollar el discurso y aumentar 
la tensión del ambiente.
 En cuanto a sus personajes animales y la naturaleza ambiental, el autor los 
describe objetiva y positivamente, empleando el estilo indirecto libre de 
tercera persona. Además Quiroga posee profundos conocimientos sobre la 
fauna y flora de la selva, gracias a lo cual el cuento consigue gran realidad 
novelística y crece el temor del lector.
 En Los cuentos de la selva los protagonistas son todos animales; tortuga, 
loro, gama (venado), yacaré (cocodrilo), etc. Son personificados y hablan 
como si fueran hombres. Sin embargo, gracias a la destreza narrativa, el 
lector olvida esta convención y se identifican con sus personajes. En “La 
tortuga gigante”, “La gama ciega” y en otros cuentos el tema es la amistad 
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entre animales y hombres, que viven pacíficamente en un mundo idealizado. 
En la descripción se notan también los conocimientos profundos del autor 
sobre la naturaleza selvática así como la ternura hacia sus seres vivientes.
 Sin embargo, esta ternura se convierte en una angustiosa preocupación en 
“Anaconda” y “El regreso de Anaconda”. En “Anaconda” se narra la lucha 
entre las serpientes y los hombres que llegaron a vivir a la selva a través de 
las serpientes peronificadas. Allí, al final del cuento, las serpientes son 
aniquiladas sin perdón por los hombres. También en “El regreso de 
Anaconda” la protagonista, la única serpiente sobreviviente de “Anaconda”, 
es matada de un tiro. Con este desenlace trágico el autor nos advierte lo 
difícil que es la coexistencia entre la naturaleza y el hombre, y la casi 
imposibilidad de la convivencia entre los animales y los seres humanos.
